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Kemajuan dunia teknologi yang semakin berkembang dapat membantu kebutuhan akan informasi yang
cepat, tepat, dan akurat. Keterlambatan dalam menyajikan informasi akan menyebabkan informasi tersebut
tidak relevan. Sehingga sistem informasi yang baik harus dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan
akurat.
Sistem informasi Absen  yang masih menggunakan mircrsoft excel kini dikembangkan dengan berbasis
desktop yang mempermudah dalam penghitungan absen dan potongan dan mempercepat dalam informasi
yang akan diterima.
Laporan proyek akhir ini akan menguraikan aktifitas dan produk yang di hasilkan pada masing-masing
tahapan pembuatan. Sistem informasi Absen berbasis desktop ini memiliki  tujuan untuk mempermudah
pegawai khususnya bagian HRD untuk menghitung jumlah potongan tiap pegawai yang tidak masuk atau
terlambat.
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Progress in the world of technology that is increasingly developing can help faster informationt, precise, and
accurate. The delay in presenting information would cause the irrelevant. So a good information system
should be able to provide the information fast, precise, and accurate.
Information System of Attendance at PT. Prima Zirang Utama Setiabudi Semarang still using mircorsoft excel
has now developed a desktop-based ease in counting of abstentions and the piece and fasten in the
information that will be accepted.
This final project report will describe the activities and produced products at each stage of manufacture. This
desktop-based Recap information system has a purpose to make it easier for employees, especially the
Human Resource Department to calculate the number of deductions each employee who not comes in or
late.
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